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男 性 女 性
雇用主
賃 金 労 働 者
自営業者 雇用主










1989 4.3 76.5 － 0.6 19.3 1.3 76.3 － 7.1 22.4
1996 5.8 75.2 17.3 0.9 19.0 2.1 70.4 9.9 8.3 27.5
2002 5.8 74.3 19.4 1.4 20.0 1.9 71.1 13.1 9.7 27.0
2004 4.3 77.6 20.5 1.0 18.1 1.6 73.0 12.8 10.6 25.4
2006 5.1 75.9 19.7 0.6 18.9 2.1 70.1 12.9 8.6 27.8
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1989 23.4 3.8 － 2.1 6.1 9.4 2.8 － 1.3 2.4
1994 19.4 4.4 － 2.0 5.0 11.8 3.0 － 1.1 2.0
1996 16.0 3.6 1.8 1.8 3.4 11.8 2.7 1.4 1.1 1.4
1998 19.2 3.9 2.1 2.0 4.2 13.2 2.8 1.5 1.1 1.7
2002 16.5 4.0 2.3 2.0 4.9 14.1 3.0 1.7 1.3 1.8
2004 17.9 4.0 2.3 2.3 5.7 10.7 3.1 1.8 1.3 2.1
2006 16.7 4.1 2.2 2.7 4.8 9.8 3.1 1.8 1.3 2.1



















































2000 2004 2009 2000 2004 2009
男性 59.0 43.3 57.9 46.6 56.8 62.3
うち、年金保険を
含む公的機関加入者
37.7 39.2 37.2 42.6 52.7 42.6
女性 57.9 44.6 61.0 45.5 54.4 64.2
うち、年金保険を
含む公的機関加入者









20～39歳層 53.8 40.7 55.4 38.0
40～59歳層 58.1 43.8 64.3 48.5




























































































































































































全 国 都 市 農 村 都 市 農 村
1989 102.4 105.8 98.1 － －
1994 102.0 103.6 102.1 93.5 －
1998 103.1 103.4 103.0 102.2 104.2（2）
2002 106.7 110.8 101.9 110.9 －
2006 108.7 109.4 106.0 117.5（3） －
2008 107.1 109.3 103.8 － －
注： 人口の男女比によって調整済み。
 1999年。
 2005年。全国。
出所：20～59歳層については、CEPAL,2009,Cuadro11. 60歳以上層については、CEPAL,2002;
CEPAL,2009、およびCONAPO,2009に基づき作成。
主家計に対する女性世帯主家計の優位性は徐々に失われており、その意味では貧困の女性化が進んで
いる。
さらに、貧困世帯に属する20歳以上の男女の数を比較すると、男女の人口比を考慮に入れてもな
お女性の方が多く、趨勢的にみても、多少の変動はあるにせよ、貧困の女性化という現象が起きてい
る。中でも60歳以上の年齢層では、女性は男性以上に無職・無年金という条件が重なり、貧困の女
性化が顕著である。
現在65歳以上人口は733万人だが、高齢化が進む2035年には1,900万人に上ると予測されてい
る。生産年齢人口が増加し、年少者と高齢者の割合が相対的に低下する結果起こる扶養負担の軽減に
よって得られる利益、いわゆる人口ボーナスの時期はメキシコでは2020年には終わると推定されて
いる（CELADE,2005）。これまでこの人口転換による有利な状況を労働生産性の向上や社会保障制
度の整備に十分活用しえなかったメキシコにとって、緊急に解決すべき課題は大きい。
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注記
匿名の査読者の方々の的確かつ建設的なコメントに感謝いたします。
1）貿易自由化政策に転じたラテンアメリカ諸国では、先進国からの技術導入が促進され、技術の高度化が
進んだため、技能労働への需要が増加する一方、非技能労働への需要は低迷したことは、Gammage
（1998）、Weler（2001）、IDB（2003）などによって示されている。また、メキシコについてもCragg
andEpelbaum（1996）やRamrez（2000）、湯川（2004）によって同様のことが明らかにされてい
る。
2）CEPALの定義では、貧困世帯とは基礎的食料の購入に要する費用の2倍以下の所得水準の世帯を、そ
して極貧世帯とは基礎的食料費以下の所得水準の世帯を指す。後者は国連で用いられる1人1日1ド
ル未満の所得しかない「極端な貧困」にほぼ相当する。これに対し、CEPALは前者を「緩やかな貧困」
と規定している。INEGIによる「全国家計調査」（EncuestaNacionaldeIngresosyGastosdelos
Hogares）では、1989年とそれ以降の年次とは比較可能でないため、ここではCEPALのデータを用
いた。
3）Chant（1991）はメキシコにおける1980年代前半の経済危機の時代について、ケレタロ、レオン、プ
エルト・バジャルタという産業構造の異なる3都市を取り上げた事例研究で、配偶者と離別・死別し
た低所得女性にとっては、親や兄弟姉妹と「拡大家族」を形成することが生活水準向上に有効であった
という結論を得ているが、同時にこのことは時代や地域によって事情が異なるため、一般化は困難とし
ている。
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Abstract
The・feminizationofpoverty・hasbeenwidelydiscussed,especialysincetheFourthUnited
NationsWorldConferenceonWomeninBeijingin1995.Itsbasicconceptistwo-fold.Thefirst
isthatwomenexperienceahigherincidenceofpoverty,andthesecondisthatwomen・sburden
ofpovertyisrisingdisproportionatelyrelativetomen.Theresultsofthestudiesundertakenon
thisissue,however,varied,withnoclearevidencetogeneralizethishypothesis
Mexico,wherethefemalelabourforceparticipationratehasrisenveryrapidlyduringthe
last20yearsundertheneo-liberalpolicies,hassucceededinaleviatingpoverty,inspiteofthe
minimalincreaseintheaveragerealincomeperworkerandinsufficientsocialprotection.
Althoughfemale-headedhouseholdshaveincreasedsignificantlyinthisperiod,theyhavealmost
alwaysbeenbetteroffthanmale-headedhouseholds.Theirsuperiorityhasbeenerodedinrecent
years,however,duetothefemaleworkers・vulnerabilityinthelabourmarketandscarcesupport
fromtheirfamilymembers,inrelationtothemaleworkers.
Moreover,feminizationofpovertyisclearlyobservedwhencomparedwomenwithmenas
individuals,especialyamongthepeopleagedover60years.
AsMexicoisenteringanagingsociety,itisimperativetoimprovethelabourproductivity
andconsolidatethesocialsecuritysystem,takingadvantageofthedemographicdividendthat
isforeseentodryupby2020.
Keywords:feminizationofpoverty,Mexico,femalelabour,neo-liberalpolicies,gender
